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Magyar Egyeirmisták és Főiskolások Szövetsége 
1956, Szeged 
A szerző, a MEFESZ szervezője, vezetője (ké-
sőbb a megtorlás áldozata) tanulmánya 
mellett első alkalommal kerül publikálásra a 
szervezet 1956. október 20-i ülésen készült rá-
dióflvételszövege. A szerző a kötetben  szerep-
lő  az eseményekben résztvevők ér-
zelmi kötődéseiről és saját szemilyes sorsáról is 
vall az értő olvasónak. A szakmai közélet sze-
rint is hiánypótló mű értékes dokumentum-
melléklettel záródik amelyben közlése kerül-
nek az események archív és a megtorlás 
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